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図表2 ― 2　年齢分布
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図表2 ― 3　中心事業
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図表2 ― 4 取扱商品
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図表3 ― 1　家族財産意識
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図表3 ― 4　同族志向
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図表3 ― 7　成長志向
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An International Comparison of the Management Policy of Small-and 
Medium-sized Wholesalers in East Asia
Dohyeong RYU, Narimasa YOKOYAMA
Abstract
The objective of this study is to explore the distinctive characteristics of East Asian 
small- and medium-sized wholesalers operating in the commercial zone of Japan, Korea, 
China, and Taiwan. For this purpose, we conducted a questionnaire about wholesalers’ 
awareness of their family-owned businesses and management policy. Some results of 
this international comparison were quite unexpected. For example, Japanese wholesalers’ 
intentions regarding business succession are almost the same as those in China and 
Taiwan. In future studies, we plan to explore the relationship between management policy 
and intentions regarding business succession.
